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1 Les  références  explicites  et  implicites  aux  personnages,  situations,  ou  idées  de  la
littérature persane classique restent importantes dans la littérature contemporaine de
l’Iran. À travers Shab-e zolmāni-e Yaldā, un roman historique de Rezā Julā’i dans lequel il
est fait usage de références à la mythologie iranienne, au Coran et à la Bible, cet article
montre que l’intertextualité  est  aujourd’hui  utilisée dans un nouveau contexte et  de
façon créatrice, par exemple dans le cas étudié, comme un réquisitoire contre la guerre et
l’instabilité politique. Une approche intéressante qui gagnerait à être approfondie.
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